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Speleološka sekcija planinarskog dru-
~tva »2eljezničar« iz Zagreba, otpočela 
j-e s prstenovanjem šišmiša (Chiropt.e-
ra) u Narodnoj Republici Hrvatskoj . 
Izvjestan broj životinja je već prste-
;novan i do sada je uhvaćena jedna pr-
stenovana životinja u Lučkom kraj Za-
greba. Prstenovanje se vrši u sv,r hu 
promatranja migracija (seoba) šišmiša, 
utvrdivanja njihove starosti, generacij-
skih odnosa i t. d. Ova metoda mnogo 
pomaže u naučnom rješavanju proble-
ma ekologije Chiroptera. Prsten je od 
aluminija, stavljen je na podla'kticu, te 
ima broj, ser iju i oznaku »PD2 - Za-
greb«. Umolj avaju se svi zainteresirani, 
koji žele na tom polju surađivati i po-
moći ovu akciju, da se jave u Institutu 
za eksperimentalnu biologiju Jugosla-
evnske Akademije u Zagrebu, Odj el za 
zool()giju, Ornitološki zavod Hrvatske, 
Zagreb, Ilirski trg 9, Biološki Zavod 
Med. Fak., Salata, te l. 33-270, ili Speleo-
loškoj sekciji PD »2eljezničar<<, Zagreb, 
Trnjanska e. 5. Nadalje se umoljavaju 
svi oni, koji uhvate markiranog šišmi-
ša, da na gore navedene adrese jave 
proj i oznaku prstena, kao i okolnosti 
(mjesto, vrijeme) pod kojima je uhva-
~en. Uhvaćenog šišmiša treba da se po 
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